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　戦璽申や戦雫直後の繊版物は、世情が混乱をきわめていブ～ので
ひろく入々に知られることが少なかったようで麟る。また今にな
って、その当時どんなものが出版されていたかを知るのにもかな
うの困難がある。そ（．で．乙の期間に出版された国語二二の目録
を作製する■とが必要であることが痛威された。沈衰たま大阪に
41三む山田房一氏は、かつて昭和十七年に「言語関係刊行書目」を
1＝1費で刊行してs学界に寄与されたが、その後も引き続き書目の
作製に努力しておられたので、当研究所は、山田氏に昭和十七年
以降り書冒の作製を委託し疫。同氏は昭和二十四年五月にその期
淘までの詳細な書Efを完成して研究所に報告され把ので、研究所
の資料室員はさらにこれに三訂を擁え、また昭和二十四年六月が
ら詞年十二1月までに刊行さ身げaものを加えて、脇和卜七年（1田2
傘）から昭和：二十四年（1949年）までの国語関係刊行書目を作製し
授。もちろん完備しfaものとは言いがだいけれども、今後竜ひろ
く綾屈して遣漏を補うこととして、一応ここに印刷に附して公に
する■とにしたのである。
（1）本書は㍗国語忙関ζるあらゆる刊行図書を集めることに努
め、隅語学、言語学、国語問題、母語教育に関するものはもちろ
／L、外圏語に関するものも主なものは集録した。また国語史を研
　　　　　　　　　甑
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究するた麟の資料として役：立つようなものも、特に牧めることに
した◎　　　　　　　　　　　　　”　　　　　．　nt
（2）本書は昭和十七年力、ら二十四年までのものであるが、闘漕
初年から昭和十六年までの分は、出田房一氏の「言語関係刊行書
RUに騒llかであるから、これをあわせて用いるならば、明治以降
のものが朋かになるわけである。
（3）本書は図書の内容によって次のように分類雛列したが、同
一種類の竜の類似した竜のはなるべく近くにまとめて論くように
努めた。
　言語学（一償、丈法、露謡融会挙。震藷斐学、需羅と交化、論丈渠、古代語、
　　　　　隣繁など）
　翻語学（一艦国語破仏丈敬eWi”と民族、騒講欝、論文鉱講演、書
　　誌など）
　二三旧史
　国　語　史
　国器の四韻
　国　：文　法
　三三の語彙
　旧藩索引噛語、婁用灘字、薪語、夕礫臨癬糊諏、新翻η隔，寧絵綿課
　　各科特殊組語、固有名調、古謡など）
　方言（一般、論丈集、昏地方齢
一一　3　一一
羅語問題（一般、榔擁、かなづかい、圏字問題、’V時代の国語、現代かなつ
　　　　　かい、愚湧漢寧“邊りがな、圏語の進Hll、　w一マ塾1瑚題など」
　　　国語教育（一般、轡葉の教凱学習撚辮価・漢‘＃’作丈、丈法、幼冤の書語
　　　　　数斉、ll桝曙葎教育など）
　　　園語資料
　　　外国語学（一般、東洋霜醐亀域の鴛語、英語、米語、辞書など）
　　　雑（i灘il、放濫、嘗融学、轡道、晋審学など）
　　　（4）書名著者名をあげて、発行所、発行fF・月、判の大きさ、べ
　　・一一一ジ数を明記し、さらに索引用のために懐し番号を附しアこ。これ
　　らの記載に際しては次のような順序をとった。
　　　　　通し番号　蓑潜（編脅、訳春）趨：茄　発行所　発行年月　鋼濫墾　ページ数
　　　（5）最後に五十愈愈による著者別索引を添えた。書名の後の数
　　孚は本篇における通し番号である。
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